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LA NEUTRALIDAD PSICOANALITICA
Una de las mayores tentaciones que
acecha al analista, y no solamente al
principiante, es la de convertirse en una
especie de' director espiritual. Para ello
es solicitado con frecuencia por el pa.
ciente deseoso de verse liberado de las
perturbaciones que Ie obsesionan, y que,
es evidente, piensa poder Iiquidar gra-
cias a una intervencion magica del ana-
Iista, a quien cree dotado de una efica-
cia semejante a la de un analgesico 0 a
la de un antibiotico poderoso, Es muy
raro encontrar un paciente que este de
acuerdo con la lentitud del proceso psi.
coanalftico. En efecto, su trama puede a
menudo tomar por esta misma razon el
aspecto de un asalto de esgrima en la
que la paciencia y la habilidad del ana-
lista son puestas a prueba duramente,
por el ataque renovado y sutil del pa-
ciente, que revestido ciertamente de
buenas intenciones, trata de hacerle sa·
lir de su posicion neutra de "testigo", de
"catalizador", de un proceso de curacion
para transform arlo en "consejero",
"maestro" 0 "juez".
El encuentro intensivo del psiquismo
de dos personalidades diferentes, como
sucede en el psicoanalisis, tiene necesa-
riamente algo de dramatico, porque la
ley de impermeabilidad que rige el mun·
do fisico gobierna tambien el mundo psi.
quicQ. La penetracion de una no se hace
posible sino alIi donde la otra cede, y
el fin de todo proceso humano de este
gener.o no es ceder con miras a una subs-
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titucion, sino solamente con las de un
perfeccionamiento. Personalidad y psi-
quismo del analiza do no estan destina-
dos a recibir el cufio de la personalidad
y del psiquismo del terapeuta,
El psicoanalisis segtin Lagache, sirve
tambien para curar la neurosis, 10 que
significa que posee de hecho, un dina-
mismo mucho mas profund.o que el reo
querido para la simple solucion del con-
flicto en superficie. Sobre este punto,
casi todas las escuelas estan acordes: la
finalidad de la psicoterapia no es sola-
mente la eliminacion de los sintomas,
aunque a veces circunstancias imperio-
sas no permit an ir mas lejos.
El conflicto es la no consonancia con
un cierto orden de cosas y la adaptacion
es el hecho de ponerse de acuerdo con
el orden en cuestion, Dado que todo
conflicto mental es interior, se sigue que
sera necesario restablecer el orden en el
interior y la medida de la persona, se·
mejante a los demas como ser humano,
orrginal e inimitable en cuanto esta do-
tado de existencia individual. Porque es
al mismo tiempo individual y humano,
el destino de cada uno es personal tam-
bien, contrariamente a 10 que hay en el
de puramente animal. De donde el ana-
lisis, subjetivo por el hecho de ocuparse
de vivencias de un individuo, es tambien
transubjetivo por razones de su tare a
que es poner al sujeto en armonia con un
orden dado en parte comun y exterior,
independiente_ de eI, y hacia el cual ine.
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vitablemente se orienta, al mismo tiem-
po que Ie esta condiciouado.
No nos preocupamos por el momenta
por saher cual es y hasta donde se revela
el orden exterior que puede existir tam-
hie.n.~or fuera de l~s Iimites del psico-
analisis 0 de otra ciencia experimental
c.u?lquiera. El fin practice del peicoana-
hSISes ohtener un orden interior de tal
naturaleza que el enfermo pueda enton-
ces liherarse de las coartadas 0 restr ic-
ciones deform antes que Ie da la neu-
rosis, devolviendole asi la lihertad inte-
rior especifica.
El psicoanalisis no impone un fin, si-
no ayuda a escoger Iihremente el fin
que va a alcanzarse. En otros terminos
el paicoanalisis se propone, sobre todo:
ayudar a ver claro. Esto significa que
pretende ensefiar al paciente a distin-
guir en el contexto de las acciones y
reacciones, el motivo real y verdadero
~ue .las determina y tamhien, por con-
sIguI~nte, la manera de obrar visihle,
exterIor, que puede tener raices muy di.
f~r.entes d~ 10 que aparece en la super-
fIcIe conSCIente. Se puede aplicar aqui
10 que es valida en toda relacion huma-
na a proposito de la ohjetividad de las
~osas.: las apariencias engafian. Y enga-
nan Justamente porque como diria Ca-
ruso, la tom a de contacto con la reali.
dad no es sino s.imholica.
. Es hue~o. recordar lln poco la vieja y
sIe~pre 10gIea aristotelica: el concepto
la Idea, nacida de la simple aprehens.io~
de la cosa por el intelecto, forma el sim-
holo en el cual vemos nosotros la cosa. 'semeJant~mente a como en el ohjetivo
de una camara (de fotografia) 0 de unos
gemelos, se yen los ohjetos focalizados.
El lente puede ocasionar deformaciones
mas 0 menos grandes de la imagen lumi.
~:lOsa,de la misma suerte que nuestro
mtelecto puede adaptarse mas 0 menos
a la ohjetividad exterior, comportando
asi errores mas 0 menos graves. Simholo
qui ere decir etimolOgicamente encuen.
tro. Por el usa se ha vuelto sinonimo de
" '·1 I"encuentro mte ectua , ya relativamen-
te directo, como en el caso de arriha
-encuentro del intelecto y de un obje-
to en el concepto de un organo visual
con una realidad Iuminosa exterior en
los gemelos- ya relativamente indirecto
como sucede en el empleo corriente del
termino, donde se establecen los "eim-
bolos" por pura convencion para desig-
nar una entidad cualquiera. Se debe sa·
her en el Ultimo caso, por 10 demas, que
tal grupo de sefialee ha sido compuesta
para "representar" tal 0 cual entidad
con miras a poder ligar la percepcion del
signo con la cosa significada. El simholo
no nos dice nada a proposito de la cosa
en cuestion, El simholo en esta aeepcion
pierde su caracter primitivo y concreto
d " " die encuentro muy rrecto, para con-
vertirse mas hien en "la cosa que cono-
cida, nos lleva al conocimiento de otra
por la cual ha sido puesto en relacion."
Tomemos, para dar un ejemplo, el sfm-
holo de la Cruz Roja Internacional. La
realidad ohjetiva es una figura geome-
trica formada por dos lineas iguales que
se cortan en la mitad, en angulo recto,
en rojo sohre fondo hlanco. En si mis-
ma, tal figura no tiene nada que ver con
una sociedad internacional de asisten-
cia. El lazo entre las cruz griega roja y
una entidad filantropica mundial esta
estahlecida por pura convencion. Cono·
cido esto, el signa en cuestion podra re-
cordar al sujeto que 10 percihe, la socie-
dad representada convencionalmente. EI
signa ha revestido por tanto, una signi-
ficacion extrinseca determianada. Es 10
que se llama el fenomeno de la "sohre.
determinacion" de los simholos. Aqui ya
el termino "simholo" expresa alguna co·
sa que significa que recuerda otra cosa
diferente de el mismo. La misma cruz
de colores rojos puede recordar al ciu-
dadano suizo el homenaje hecho a la
handera de su pais, del cual se ha to·
mado el signo Dunant, el .fundador d"
La Cruz Roja. Dos recuerdos, por tan-
to, muy caros.
Por el contrario, para el soldado que
ha hecho la guerra, podra hacer revivir
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los dolores Iormidables de las heridas re-
cibidas en el campo de batalla, Conviene
no olvidar que, para el hombre, no hay
ideas purl'S que no desborden los limites
del entendimiento. Hay solamente ideas-
hechos, ideas que vienen a traves de Ia
percepcion que es tambien un hecho
muy complejo. Se puede citar a este res-
pecto, el viejo aforismo: todo 10 que
se recibe, se recibe segun el recipiente,
Y es todo el hombre, viviente, con su
pasado biopsiquico formado por la he-
rencia y por las experiencias vividas el
que percibe, piensa y recuerda. Conti-
nuando con el mismo ejemplo citado
anteriormente. En muchos paises musul-
manes, el simbolo de la Cruz Roja no es
el mismo que nosotros empleamos den-
tro de nuestros paises, sino una cruz ante
roja sobre fondo blanco, pues la cruz
es un simbolo cristiano que Ies ,recorda.
ria, mas bien viejas quereUas que el
acercamiento de la solidaridad humana.
Se necesita ciertamente comprender
la polivalencia de los simbolos. EI sim-
bolo revel a pues algo y nos ayuda por
tanto, a acercarnos a la cosa representa.
da por el. Pero el contenido real de es·
te algo, puede variar de un caso al otro
y hasta cierto punto, varia siempre, a
pesar del fondo comun. Deberiamos re·
descubrir la vieja verdad filosofica; to·
do ser es analogo nunca univoco.
Habiendo comprendido la polivalen.
cia del simbolo, somos cap aces de com"
prender tambien la delicadeza de la ope.
racion ps,icoanalitica que tiene por fin,
textualmente, analizar, disociar los ele.
mentos constitutivos de "los complejos"
de cargas afectivas ligadas a simbolos
sobredeterminados, que forman un to-
do asociado.
La neutralidad del analista, Hamada
tambien actitud de testimonio, emerge
de la prudencia con la cual eI pretende
descomponerla, desagregar 10 que hay
como denominador comun en la signi-
ficacion de un simbolo, de tal modo que
la enfermedad pueda reconocer aislada-
mente cada simbolo en si, con su pro pia
--------
carga subjetiva, especifica, desprendida
de toda otra.
EI analista no hace otra cosa que ten-
der el espejo a aquel que debe mirarse
con miras a reconocer su verdadera fiso-
nomia. Se debe subrayar que es el en-
fermo quien debe reconocerse como el
peregrino que debe hacer el mismo su
camino.
Pontalis pone en guardia contra el pe.
ligro de pretender fundar todo el ana-
[isis sohre "impertinencias agresivas y
pedantes" dirigidas contra el contenido
manifiesto del "discurso" (Lacan) del
paciente. Como 10 dice Lacan: "el hom-
bre que, en el acto de la palabra distri-
buye el pan de la verdad, reparte tam-
bien Ia mentira". Se requiere una espe"
cie de diplomacia para Ilegar a leer en
las palabras pronunciadas 10 que no se
ha dicho, "el verbo interior que consti-
tuye el verdadero mensaje disimulado
en el lenguaje exterior". En el orden
simholico continua el mismo autor, los
vacios son tan import antes como los pIe-
nos", son elementos del discurso interior,
como los suenos, los aetos faUidos, los
sintomas. "Un acto fallido es un discur-
so bien realizado". En la teoria psicoana.
litica, dice Pontalis, no se ha presta do suo
ficiente atencion a la cuestion de la ver·
dad del concepto en beneficio del valor
pragmatico. EI analista es testigo del pa·
ciente, pero 10 es para la verdad. EI fin
del analisis es liberar el "movimiento"
del paciente hacia 10 verdadero, para ('s-
clarecer la cuestion encerrada, por ejem.
plo, en el sintoma neurotico.
Por esta razon el analisis rechaza la
"sugestion" que consiste exactamente, en
proyectar sobre el pac,iente el comporta-
miento, el discurso del analista, y que
tom a el nombre de contra·transferencia,
favoreciendo, ocasionalmente, como es
el caso cuando se trata de un paciente
agresivo, una situacion sadomaoquista
reciproca.
Todo encuentro humano -y el en·
cuentro ps,ico~nalitico no es excepcion
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a la regla- es hasta cierto punto, "su-
gestivo" porque tiene tendencia a impri-
mir un caracter y una influencia a una
situacion dada. Esto no contradice la oh-
servacion anterior. Se debe mas bien
preguntar cual es la funcion exacta de-
sempefiada por el analista en la relacion
con el paciente que esta psicoanaIizando.
El encuentro analitico, mas que los
.otros, es ambivalente. Puede ser narci-
sista, pero debe ser emancipador. No se-
ra imperative, pues atin en el proceso de
"Iiberacion" debe ser libre, espontaneo,
de parte de aquel que es Iiberado, El
verdadero testigo del analisis no es el
que condena la transferencia negativa
tratando de provocar en substitucion,
una mas positiva. Porque la transferen-
cia en si misma es tambien un simbolo,
un encuentro explorador, intrfnseco al
proceso en curso. Esta directamente li-
gada a la "reflexion" de las actitudes
del paciente favorecida por el analista-
testigo.
Tomado al pie de la letra, el espejo
es una imagen simboIica del narcisismo,
de la act,itud de aquel que no mira sino
a si mismo, como en la leyenda, mu·
riendo para aquellos que 10 rodean, em-
bebido dt; si mismo. En otros terminos,
con rigor, el espejo es psicologicamente
un simbolo mortal. Pues bien: el espe·
jo presentado por el anaIista para que el
pacie,nte pueda ver alli su propia ima-
gen, podra ser como tal un instrumento
de perdicion, como tambien paradojal-
mente, de Iiberacion. "Como es posible
esto? "No habra una antinomia esen-
cial?
El que colabora en la funcion de "es"
pejo" es un ser humano, dotado biol6-
gica y psiquicamente de una fisonomia
individual y especifica que no es posi.
ble desconocer. Los rasgos caracteristi-
cos de esta fsionomia, ,imprimen a la si-
tuacion inter-humana un sello especial,
10 que tam poco se puede negar. Por otra
parte se tiene un ser con sus caracteris-
ticas human as, semejante al primero,
pues de todas las profesiones, la mas
general es la profesion de hombre. Es
facil provocar una transferencia "buena,
positiva". Pero esto no basta, porque
continua ante todo, ambivalente, como
toda afectividad cargada de narcisismo,
Se habria provocado entonces en la
transferencia positiva, la imagen clara
de la contratransferencia del terapeuta :
un verdadero corto circuito narcisista, el
narcisismo del paciente y el del anaIista,
con la sumision de aquel a este, sella-
da en el reverbero narcisista del espe-
jo, Esto se comprende facilmente.
Cada uno de nosotros posee un mol-
de 0 modelo de comportamiento, En el
molde en cuestion hay rasgos animales
y otros especificamente humanos. Se ha-
bla en el Ienguaje corriente de madu-
racion interior. Lo que hay de animal
llega a ser humano y 10 que hay de "co.
nnin" se "personaIiza". El espejo del
analisis debe contribuir a aumentar los
rasgos diferencialmente humanos de
molde 0 esquema de comportamiento.
Este espejo entra en la transferencia y
es completamente absorbido por aquel.
Siendo dado que las relaciones huma.
nas son extremadamente ricas en trans-
ferencias se podra preguntar uno "por
que solo la transferencia analitica esta
dotada del poder de curar? La respues·
ta es sencilla: porque ella -la transfe-
rencia- es tambien anaIizada. La trans-
ferencia es una ley fundamental del co-
nocimiento y del progreso. Se transfie-
re siempre alguna cosa de 10 menos co-
nocido a 10 mas conocido con m,iras a
reconocerlo. La ley de repeticion es con-
dicion necesaria de todo aprendizaje.
Se requiere repetir para lIegar a co-
nocer. Hayen esto algo de conservador
y de narcisista; la repeticion de 10 ya
vivido, es al mismo tiempo factor de
aprehension de 10 nuevo. Es el secreto
del espejo psicoanalitico: por la transfe·
renc,ia el paciente se mira de modo narci-
sista en el anaIista, pero llegando por
10 mismo en el espejo a sorprender la
realidad, ya que tal espejo no 10 frus-
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tra como es el caso para los otros en
la vida del neurotico. Y la no frustracion
viene precisamente del hecho de que
el encuentro analitico se caracteriza por
la nota del testimonio.
Uno de los habitantes del espiritu hu-
mano -en ocasiones poco comodo- es
el problema de la verdad, la necesidad
profunda de conocimiento y de libera-
cion. De hecho, estas dos cosas van de
la mano: "La verdad os hara lib res" (S.
J. VIII-32).
La neurosis, segtin 10 ha puesto de re-
lieve Caruso, es un ensayo frutrado de
liegar a la solucion del problema de la
verdad en la vida. El analista es el tes-
tigo de este trabajo interior de madura-
cion espiritual y es en su calidad de tes-
tigo como facilita el libre desarrollo de
tal movimiento. POI' tanto, si la tranfe-
rencia psicoanalitica opera en este sen-
tido, deriva su merito de su caracter de
testigo, situado en el polo opuesto de
la predicacion 0 del desenmascaramien-
to. El analisis, en una palabra no eusti-
tuye una neurosis patolrigica pOl' otra
de tipo psicoanalitico. La neurosis de
transferencia debe existir solamente un
cierto tiempo y de manera pasajera. Si
es de otro modo, el enfermo no seria
cur ado sino sencillamente cambiado de
neurosis.
La ambivalencia del reflejo analitico
se manifiesta de la manera siguiente:
hay, primeramente, la neurosis de trans·
frene,ia que es la imagen narcisista, el
auto-reflejo del paciente en en analista,
a semejanza de 10 que sucede en la pa.
sion de un idilio neurotico.
Pero, seguidamente, se revel an en es-
te espejo las imagenes "alucinatorias"
de la neurosis, es decir: los contenidos
desprovistos de significac,ion simbolica.
lPor que? Pues porque el analista
no es un compaiiero en el juego. De-
tds de la imagen del espejo, de modo
nitido esta el "principio de realidad" cu-
yo testigo es el analista. En una pasion
cualquiera, como tambien en la neuro-
sis, se debe siempre contar con la ac-
cion del inconsciente. Pero no es "oido"
no es "descifrado". Encuentra por el
contrario, un compafiero semejante a el
que refleja imagenes analogas, Hayen
este caso una contra-transferencia. De
donde el cuidado que el psicoanalista
debe tener de no caer en las tentacio-
nes de una ocasional contratransferen-
cia, 10 que sucederia, pOl' ejemplo si el
tratase de encaminar hacia si mismo la
transferencia. Una de las mas grandes
tentaciones que acecha al analista, y no
solo al principiante, es esta : sea hacien-
do el simulacro activo como 10 ha he-
cho, en la psicoliogia animal Konrad
Lorenz quien ha tenido exito de atraer
a el un animal simulando su comporta-
miento; sea desenmascarando la transfe-
rencia al desempefiar el papel de "pr in-
cipio de realidad", de modo activo, en
calidad de juez 0 de maestro, en lugar
de contentarse con la funcion menos brio
Ilante, pero realmente sana de testigo.
De esta manera solamente es posible
realizar el "psicoanalisis abierto" prac.
ticado por Caruso, y escapar pOl' esta
suerte, del peligro de encerrar al pacien-
te dentro de un cuadro metafisico, 0 me-
tapsiquico, rigido y hermetico si no exis-
tiera ya una contradicion en los termi-
nos. Todo psicoanalisis es en ultimas,
autoanalisis. Freud 10 Ilamaha "arte de
interpretar". Solamente a partir de la
actividad colaboradora paciente-analista
se puede Hegar a traducir el mensajc
en clave que salta del inconsc,iente y
que se dirige al paciente y a nadie mas.
La interpretacion no es una especie de
cosa fabricada. Los simbolos no son pues.
tos en una especie de camisa de fuerza
de un diccionario invariable, 10 que no
qui ere dec,ir que el hombre, uno en su
naturaleza, pueda emplear simbolos ana-
logos para expresar experiencias viven-
dales analogas, poniendo en salvaguar-
da las individualidades de colorido y
de forma de la sobredeterminacion. Pre-
cisamente el hombre va a encontrar, al
fin del analisisf la unidad interior. Uni-
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dad psiquica, pero no necesariamente
unidad doctrinaria. Un psiquiatra vienes
decia: "si yo me acostase tres 0 cuatro
afios sobre un divan, tambien yo term i-
naria por aceptar el psicoanalisis", Con
todo, el fin del psicoanalisis no es con-
veneer, como 10 pretendia el autor de
la observacion. No es el oficio del psi-
coanalista "convertir" 10 que haya a un
sistema determinado de psicologia pro.
funda, como a una creencia,
"EI orden es la resultante de la buena
diaposicion de las cosas". Lo que el ana-
Iisis intenta hacer es establecer esa uni-
dad, como interior y dependiente d~l
psiquismo, y nada mas. EI es ciencia y
como tal modificable, en evolucidn siem-
pre, y parcial. Toda rama de estudios
que se encierre en si misma, convirtien-
dose en absorvente y totalitaria termi-
nara por no ser ciencia y Ilegara a ser
un monopolio,
La actitud del testimonio adoptada
por el analista en presencia del pacien-
te es semejante a la que existe, a proposi-
to de los hechos, en el observador im-
parcial y atento: la intel,igente descon-
fianza de aquel que piensa que pue.
de siempre tener alli una Ieccion que
aprender 0 una proposicion que corre-
giro
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